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kcmo.Sr.: Acoec1iendo a lo solicitado por el al-
ftrez (E. R.) de 1nlanterfa D. H,=ninio Vicente Ba-
rrios, en la. instancia que V. E. cursó a este Mini/)-
terio COD escrito de 20 del mes próximo puado, el
Bey (q. D. g.) ha tenido a bien concedede permuta
de 1.. tres cruces de plata del M'rito Militar, con
distintivo );>lanco una de ellas, y dos ron l'9io, que
.obtuvo por reales Ordenes de 12 de agosto de 1912
(D. O. D1bn. 183), U de julio de 1914 (D. O. nlÍlUe-
ro 165) 7 16 de noviembre de 1916 (D. O. ntim. 268),
por lu tres de p~era~lase de igual Orden y dis-
tintivos, oon arreglo a Jo dlapueato en el articulo al>
Gel reglamento ele la. misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
S demAs efectol. Dios guarde a V. E. muchos dOIl.
Maclrid li de noviembre de 1920.
, Vpemml: DI: Eu
Sellor· CapitAn general de la sexta regi6D.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por" el maes-
otro de taller de tercera clase del Personal del Mate-
rial de Artll12rta D. Fulgencio Poyales Crespo, en la
instancia que V. E. cursO a este Ministerio con es-
erito de 16 del mes prOximo pasado, el Rey (q. D. g,)
ha tenido :lo bien concederle permuta _;.laa dos cru-
ces de plata del Mérito Militar con distintivo blanco,
-que obtuvo por reales órdenes de 8 de enero de 1006
y 27 de mayo del afto" actual, por las dos de primera
clase de igual Orden y distintivo, con a~l~ a 10
-dispueSto en el arUculo 3.0 de l~ real orden circular
-de 1.0 dé diciembre de 1916 (C. L. nQm. 2(8) ....
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ demú efe<:tos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 5de noviembre de 1920.
VUlQOlUIE DE Eu




© Ministerio de Defensa
•
Negociado de Asuntos de Marruecos
CONCURSOS
el........ Excmo. Sr.: Existiendo una·~ vacante de
teniente o alférez en el Cuadro eventual de la Subins-
pecci6n de tropas y Asuntos indJgenas de Larache, el
Rey (q. D. g.). ~ tenido a bien disponer se anuncie
el correspondiente conetlrBO para que en "el plazo de
diez di.., a contar desde la fecha de la publicación
de eata real orden, puedan· BolicitaJ'la los de los re-
feridos empleos de Infanteria, Caballerla Artillerfa e
Ingnieroa que 10 deseen, los· que remitirán SUB instan-
cias al Alto Comisario de España en Marruecos, ;¡uien
formular~ a este Departamento la oportuna propuesta
para 6U resoluci6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.




Excmo. Sr.: Como ";'sultado del concurso anuncia-
do por real orden de 7 de octubre pt'6nmo pasado
(D. O. Ddm. 227), para cubrir una vacante de te-
nientuo alférez en lILa tropaa de PoJicUoJndJ¡:ena de
Lar.che, el Rey (q. D. g.) .. ~ servido dealgIÍar para
ocuparl..t alférea de Infa!Iterla D.J.uan U r:diz ~­
rAn.. con destino en el Cuadro eventual" de la SUbiDS-
\ pecéión de tropu y Asuntos indigenas del citado te-
rritorio; .
De real orden lo digo a V. E. para IUI·conocimienw
y demAs efectos. Dios .guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 8 'de noviembre de 1920.
VUOOImJ!: Da Eu
Seftor Alto Comisario de Eapafla en Marruecos.
Sellores Comandante general de Latache e Interventor




.. ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: ltl8ta la ,l.utaDela que V. E. cura6 •
este Ministetio con su escrito de 2 de agosto dlt.imo,
promovida por el sargento del regimiento de Infante•
l1a ",BalléD nCm. 24, ignacio Aldana Gallego, en sd.
Ú' J' ,. r Q.Ia t"""Mn~-~;"1Q')/\_"". j s~,,:.,~~~t' ?~ ...~v
ANTloOEDAD
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con.
ceder el empleo de suboficial de complemento del .Ar-
ma de Infanterfa al sargento de dicha escala del re-
gimlento Navarra ndm. 25, D. An~onio Carreras Poca,
acogido a 108 beneficios del capltillo XX de la vigen-
te ley de reclutamiento, que ha sido conceptuado apto
para el ascenso y reune las condic;ione8 que determina
el apartado 20 de la real orden circular de 27 de
diciembre da 1919 (D. O. ndm. 293).
De real orden lo dlto. V. E. para su conocimiento
'1 dem68 efectos. Diol guarde a V. E. muchos, aftos.
Madrid 6 de noviembre de 19~" .
Vu.ool'tDE DE Eu
Belior Capitb general de 1& euarta región.
DESTINOS
CONTINUACION EN FILAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se ha servido dis-
poner que el teniente de' Infanteda, con destino en el
regimiento Serrallo núm. 69. D. Gabriel Navarrete Na-
varrete, pase destinado al Tercio de Extranjeros.
De real orden lo digo a V. E. liara su conocimiento
y demAs efectos.. Dios guarde a"V. E. mucbQsali08.
Madrid 8' de noviembre de 1920. . .
: . YUOO1!DB Di: ~
! Seftor Alto Comisario de. Espafia en .MarroeC08•
s;,ño~' Com~~d'aDte general lJe Ceuta e ~nterventor
civil de Gu.erra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Relación que 3e cita
Suboficial, D. Lucas Hidalgo C16, del regh;niento Or-
denes Militares ntlm. 77, al Tercio de Extran··jero.. .
Otro, D. Francisco Morilla Cano, del batall6n de Ca·
. dazoree ChiclanB ntim. 17, al de Ronda, .6.0 de mon·
tafia, como comprendido en el arUculo G.' de.. la .
real orden de 4 de febrero de 1918 (C. L. nd-
mero 28).
Otro, D~ Francisco Pulido Pérez, del batallón de Ca-
zadores Chiclana ntim. 17, al J'e¡Imiento d6 Sego....ia
ndmero 76, COD;10 compEndido en las reales ó~de- .
nel de " de febrero de 1918 (C. L. ndm. 23), ar-
Excmo. Sr.: El ~ (q. D. g.) B~ ha sen-idodis-
poner que los suboficiales y sargentOs coml~.rep~ld06
en la siguiente relaci6il~ que principia con D. LqqlJl
Hidalgo CIó y termina con Antonio Lac.asa Bret.os, ,pa-
sen a servir los destinos que.en la mi8QIa se· iQdican,
incorporándose con toda urgencia los destinados al
Tercio de Extranjeros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efect08. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 8 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Seilores Capitanes generales de la segunda, "xta y
séptima regiones, Alto Comisario de Espafta en Ma-
rruecos y Comandantes generales de Ceuta y Lara-
che. . ,.
Setlor Interventor civil de .Guerra y Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
eateMlnlsterlo con su escrito de 11 de junio tlltlmo,
promovida por el sargento del regimiento de Infante-
.' rl,,·· Bailén ndm. 2., acogido a la ley de 16 de julio
de 1912 (C. L. nOmo 143), Antonio L6pez GonZlUez,
en sdplica de que se le conceda la continuación en
. fUas después de cumplir la ed,ad reglamentaria para
el retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info~·
. mado por el Consejo Supremo de Guerra y Harina ea
11, .del mes próximo pasado, se ha eervido conceder
'al interesado la continuaci6n llÍl el E~rcito después
de cumplir los .cuarenta y cinco atlos de edad, por el
plazo mfnimo de un afio, hasta perfeccionar el derecho
al haber mlnimo de retiro, en analogla con lo resuel·
to en la real orden de 8 de julio IUtimo (D. O. nO-
mero 162) para el sargento de Carabineros Lino Ni.
sarre Ena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZOOlmE DE Eu..
8eflor Capi tAn general de la sexta región.-
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
; ,.: ..:0;~ .'
ASCENSOs
'¡(;', .,'/
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido oon·
ceder el empleo de suboficial de complemento del Ar-
ma de Infanterla, al sargento de dicha escala del re-
gimiento Asturias nt1IJi. 31.. D.• José Tréllez Graiño,
acogido a los beneficioli del' ~apftulo XX de la vigen.
te ley l;1e reclutamien~p, que, ha sido conceptuado apto
para el 'ascenso y reu'ne las 'condiciones que determina
el apar~do 29' de la real orden cireular.~~ 27 .de
dlcie~b~ de :t919(D., O. ntbn. ~~)"l . .•
De ~1'ordeD lo digo a V. E. para su ~I)t)clmlento
'1 dem68 efec.tós. Dio. ~rde a V. E. mu~08 anol.
Madrid 6 de noViembte a.' 1920. . '.
V1IlOOIm1f . DE Bu
SeIlor Capttb •.general de. la primera regi6n.
• Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitAn de Infanterfa (E. R.), con destino en la De-
marcaci6n de reserva ndm. 76, D. JuliAn Surio Andrés,
ell sdplica de mayor antigüedad en su actual -empleo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 'informado por
eee Consejo Supremo en 20 del mes próximo pasarlo,
se ha servido d~stimar la petición del recurrent~
por c&reeer de derecho a 10 que soljcita. .
De real orden lo digo: a V. E. para su conocimiento
y deui6.s efectos. .Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma~ 6 ~ noviembre de 19~O. "
Vumzms DE -EU,
Seftor Presidente del Consejo S'iipn:niO de Guerra y
MaHna. .,
• ,.' • oJ"
plica de que se le concedan para efect08 de retiro
101 abonol de campafia que puedan corresponderle por
loa serviciol prestados en TetuAn (AfMea) durante-
los meses de enero, febrero y marzo de 1917, el Re)'
(q. D. fe.), de acuerdo con lo Informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes .pr6-'
xlmo pasado, se ha servido reconocer al interesado
para dichos efectos la mitad del tiempo comprendido'
entre el 1.0 de &¡1ero y 2 de abril del expresado al\o
1917, o sean un mes y diez y seis dias, con arreglo
a lo dispuesto en. la real orden circular de 6 de mayo
de 1918 (C, L. ndni. 136); dictada. para aplicación del
J'eal decreto de 18 de mayo de 1916 (C. L. ndm. 98).
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZCORDE DE Eu
Se110r CapitAn general de la sexta regl'an.
Setlor PrUidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
© Min'sterio de Defensa
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tfculo 6.0, Y la de 20 de marzo d. 1911 (C. Lo nd-
mero 60).
Sargento, Antonio Lacasa Bretos, del batall6n do Ca-
zadores Barbastro ndm. 4, al Tercio de Extran-
jeros.
Madrid 8 de noviembre de 19'20.-Vizconde de Ezl\,
~ ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 28 del mes próximo
pasado, promovida por el cabo del regimiento de In-
fanterfa Bailén núm. 24, Cayetano MarUnez Dfaz, en
sdplica de que se le conceda pasar a continuar sus
servicios al de San Fernando ndm. 11, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n dEl}
recurrente, por no reunir las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 24 de enero (¡ltimo
(C. L. ndm., 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
V IZOOrroE DE Eu:
Sedor CapitAn ¡eneral d~ la sexta' regi6n.
LICENCIAS
EJtroto. Sr.: Viata la instancia que V. E. curs6 a
JlBte )¡Jiniaterio en 21 del mes próximo pasado, pro-
movida ¡)orel teniente de Infanteria D. Antonio Li-
rola MarUn, con destino en el batallón de Cazadores
Ciudad Rodrigo ndm. '1, en stipÍica de que se le con-
ceda dos meses de prórroga a la licencia que por en-
fermo disfruta en Londres (inglaterra), que le Iuó
concedida por real or:den de 20 ,de julio dltimo
(D. O. ndm. 162); Y comprobAndose por el certificado
de reconocimiento que se acompafl.a la necesidad de
ella, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el recUrrente, con. arreglo a lOs artlcu"
los 46 y 46 de las instrucciones aprobadas por real or-
den de 6 de junio de 1906 (C. L. n\Ün. 101).
De real orden lo digo a V. E. para sil conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VlZOOrroE DE Eu:
Sedor Comandante general de Larache.
Sefior Interventor civil de Guel'J'8 y. llarlna y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de lnfantel1a Tenerife ntbn. 64,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nd-
mero 169), Eulalio PajueloPovIls, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 20 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia' para contrser matrimonio con dolia En-
carnación Arteaga Pestana.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZOOlWE DE En
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior CapitAn general de Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ,sar-
gento del regimiento de Infantel1a Burgos nGm. 86,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nQ-
mero 169), Manlio San Ezequiel TriDc:he~ el Be7 (que
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Dios guarde), de acuerdo con lo informado por eH
Consejo Supremo en 2Q del JDlIII próziJDe puado, H
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con dofia Doradla Pu llier de la Pe6&.
De real orden lo digo a V. E. para JIU COIaOc1miento
y demA.s efectos. Dios guarde a V. E. aQCboa dos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
Vuoorro. DI: Eu
Sefior Presidente del Consejo ~premo •• ~erra y
Marina.
Sefior CapitAn general de la octava reg16B.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantel1a Ceriliola ndJn. 42-
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1... nd-
mero 169), Benito Gallardo del AguDa, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 21' del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
rilo con dofia Marfa Garc{a Sorbas.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimienw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atltls.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VI2ICOJrD. D. Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GQerra y
Marina.
Sel'ior Comandante ew'l8ral .. lIellla.
PENSIONES nlj} CRUCES
Ex~o.• Sr.: Viata la instancia que V. K. cwrs6 a
este M1DlSteno con su ~crito de Zl de agosto dlti-
mo, promovida por el sargento del grupo de Fuer2RS
regulares ind1genas de ese territorio J0s6 Garda Sel-
ma, en sdplica. de que se le conceda la pensión men-
sual de ,cinco Pesetas por acumulación de tres crUces
, del. Mérito ~iJltar con distintivo rojo qu posee, y
teDlendo en cuenta que una de ellas le fati concedida
en el empleo de eabo, con la pensi6n de. 2,60 pesetas
hasta su asCfOD80 a nrgento. y que, segdn lo dispues-
to en la real orden de 18 de septiembre de 1916
(D. a. ndm. 211), no son acumulables las cruces pen-
sionadas que caducan al ascenso, el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con lq Informado por la Intenención civil
de Guerra y Marina y 4el Protectorado en lIal'l'1lecoa
en 9 del mes pr6zimo ~sado, se ha servWo 4esesti-
mar la petlci6n del recurrente, por carécer de derecho
1.')0 que80licita. .
De real orden 10 digo a V.E. para n OOIloclmlebto
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. machos atlos
Madrid 6 de noviembre ele 1920. .
'Ypa))p). DE Ez.¡'
Se1lor Comandante genen,]. de Laracbe.
Seflor .Interventor civil de Guerra 7 M8l'1Da y del
Protectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: Viata la instancia qQ8 V; K. nJ1lÓ a
este Ministeri.o con su escrito de 7 de septiembre tU-
timo, promOVIda JM>r el sargento del batallóD de Ca-
zadores Las Navas ndm. 10, Angel GnSana, en 1Il1pli-
ca de que se' le conceda la pensión correspondiente a
la acumulación de cuatro erucee rojas del JQrito 111-
litar, que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Intervención civil de Guerra y Kari-
na y del Protectorado en Marruecos en 18 de octubre
próximo pasado, ha tenido a bien conceder al intere-
sado la ~nsi6n men~ual de 7,60 pesetas, por hallarSe
comprendido en el árt1eulo 49 del reglamentO de la
Orden, ap~lldo. por real L()rden de 30 de, dicIembl"
de 1889 (C. L Dtbn. 860), ClNaDdo en el p8l'C1bo de 11\'
de cinco J*8tu que por el lIIIImo cODCepto le. fué
C) de noviembre de 1920 D. O. n6m.252
y del
eoncedida poI' real orden de 29 de julio de 1'*16
(D. O. ndm. 167). .
De la de S. M. lo dJgo a V. E. para Sil conocimiento
'1 demú efectOB. Dioi guarde a V. E. muchos dos.
lIadrid 6· de noviembre de ·1920. .
VUOOl'm1: DE Eu
Sellor Comandante general de Larache.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marn¡ecos.
SUPERNUlIERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Infanterla, coo destino en el regimiento
Prlncipe ndm. 8, D. Angel Gonú,lez GaUndo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que determina
la real orden de 6 de agosto de 1889 (C. L. nCun. 362),
quedando aciscripto para todos los efectos a la Capi-
tarda general de la primera región. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZOOIO>E DEEu
Seflores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme eoJil"lo solicitado por el ca~
pitio de Infanterfa, con destino en el regimiento Or-
denes MiUtares ndm. 71, D. Alejandro Tejedor &n
Emeterlo, el ~1 (q. D. g.) se ha semeJo cdncederle
el pase a aupel'nilmerario. sin llUeldo, ell 1.. tondl-
clones que determina 1& real orden de 6 ·de agosto c'le
1889 (e. L. nQm. 362), quedando t:dllcrlpto para ter
dos' los efectos a ei.a Capitánla general.. .
De real orden lo cJlgo _ V. E. para IN eoDOclmlento
.,. dem68 efectol. ~o. guarde a V. E. mucho. doe.
Madrid 6 de DOvi~~ de 1920.
VlZOO!fDE DI: E...
Sdor CaplUD general de la I18na regl6n.
iellor Interventor civil de Gaerra '1 MarIa_ J del
Protectondo en llarruecoa.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vi.ta del certificado de reconocI-
miento facultativo sufrido por el teniente de Infante-.
rla D. lIanuel Bernal HemAndez, de' reemplazo por .
enfermo en esa .región, que V. E. remitió a este MI-
nisterio en 22 del mes próximo pasado; 1 comprobAn-
dose por dicho documento que el interesado se hallll
en eondiclon" de ,prestar ..mcio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bIen disponer vuel'fa a activo, quedando
dJsponlble en dicha región, hasta que 18 corresponda
ser -colocado, con arregló a lo dlspauto tln la real
orden de 9 de I18ptlembre de 1918 (C. L. ndm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dio. guarde a V. E. muchoe afloe.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VUOOIfDE DB Eu
setlor CapitAn Pneral· de la octavaregl6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina
. ProteCtorado en Marruecos. .'
"
-------,-------_....""'.....---_...----
© .niserio de e .. nsa
Slccltl .1 CUIUIrII
DESTINOS
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el soldedo del 12.0 regimiento de Artill\:l-
rla ligera Samuel Arcos Prado pase destinado, con la
categorla de herrador de tercera, a la Escuela de Equi-
tación M1litar, por cuya Junta técnica ha sido elegi-
do para ocupar vacante de dicha clase.
De real orden 1(> digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aftos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VUOOI'lDE DE Ez.\
Sellor CapItán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di¡¡-
poner que los auxiliares de oficinas del personal del
Material de Artillena que se expresan en la siguiente
relación, que principia con D. Esteban Martln Villaes-
cusa y termina con D. Juan RanedoVargas, pasen a
prestar su servicios a la Sección de Movilización de
Industrias civiles, a la cual se incorporarin con \11'-
gencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAB efectoll. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma~ 8 de noviembre de 1920.
VUoOORD. DI: Eu
Sdol'M CapitaD811 generales de la primera y octava
regionea.
·Sefl.ores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército,
~I.te de la Junta Central de MoVilizaci6n de
InduatrIaB clvilea e Interventor clvil de Guerra y
Marina Y del Protectorado en Marruecos~
Relación~ le cita
D. Eateban lIartrn Villaeacuaa. principal, del Areh1vn
facultativo y MUII80 de Artlllerla.
» Cosme Paclllla Morales, de primera clan, de la Ca-
misión de Movilización de Industrlu cidlea de
1& octava 'región. .
» iJuan Ranedo Varpa,. de primera clase, del Ca-
legio de Santa BArbara y San Femando.
Madrid 8 de DOvi~re de 1920.-Vlzconde de Eza.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expecllente instruIdo al artille-
10 primeto del 13.0 NJimiento de Artlll.erfa lfgen
JOlé Cebollero Campo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo· Supremo de Guerra
y Marina en 22 del mes pr6ximo pasado, se ha ser-
vide disponer caase baja en el Ejército por encon-
tral'8e indtU para el servicio, haciéndole dicho Alto
Cuel'P,O el l18!1alamiento de haber pasivo que le corres-
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa alios.
Madrid 6 tie noviembre de 1920.
VJzOOlmE DE Eu
Seflor CapitA6 ,eneral de la sexta región.











'1 demAa efectos. DiOlf guarde a V. E. muchoa afto..
Madrid 6 de IJOviembre de 1920.
VUOOtm. DS Eu




Sefior Capitin general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto!'8do en Marruecos. ~.
MATERIAL DE INGENIEROS
VUOOPmE DE Zu
Sel'lor CapitAn general de la primera región.
I
Sefior Interventor civil de Guerra y Marloa y del
Protectorado en Man:uecoll.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la Ins-
talaci6n de UD grupo de bomba y motor de gasolina
para la elevación de aguaB al depóBito alto del cuar-
tel del General Elorza, de Getafe, que cursó V. E. a
este Ministerio en 6 de ..oetubre próximo pasado, el
Rey (q. D. ,g.) ha tenido a bien aprobar el referido
presupue8to y disponer que se ejecuten por gestión
directa las obras correspondientes, como comprendidas
en el caso primero del articulo 66 de la ley de, Admi-
nistraci6n y Contabilidad de la Hacienda pabltca de
1.0 de julio de 1911 (C. L ndrD. 128); siendo cargo el
importe de su 'presupueato. que asciende a la cantl-
dad de 6.660 pesetas, a la dotaci6n de los «Servicios
de Ingenieros>.
De real orden lo digo a V. E. para 8~ conocimiento
y demAs 'efectos. DioB guarde a V. E. muchos alIos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
Excmo. Sr.: Examinado el presupueBto de constnic-
ci6n de una cueva para el dep6sl to de viveres, del
regimiento de Infanterla Covadonga ndm. 40, en el
cuartel de la Montafis, de Madrid, que cursó V. E. a
este Ministerio en 8 de octubre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido
presupuesto y disponer que se ejecuten las obras co-
rrespondientes por gesti6n directa, eomo comprendi-
das en e1caso prImero del articulo 66 ~ la ley .de
Administraci6n y Contabilidad de la HaCIenda ptihbca
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ntim. 128); sieudo car-
go el importe de las mismaB, que asciende a la can-
tidad de 6.370 pesetas, a la dotaci6n de los cSeni-
dos de Ingenieros>. . .
De real orden lo digo a V. E. para su eonoclmlento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de noviembre de 1920.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sub-
oficial de la compafila de Telégrafos ,de Mallorca don
Joaqutn Jurado Prieto, el Rey (q. D. g.), de acueldo
'con lo informado por ese Consejo Supremo en 21 del
mes próximo pasado, se ha f'ervido concederle lican-
cia para contraer matrimonio con doft1l Maña Cap-
1I0nch y Ribas.
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y fineB consigulenteB. Dios guarde a V. E. mucHos
aflos. Madrid 6 de noviembre de 1920.
VUOOIUl_ DB Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitin 'general de Baleares.
~ ~.__ _.., .
' _ :.
VIZCOftDE DE En
Sefior Comandante general de Larache.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoB.
PENSIONES DE CRUCES ' '
E~cmo. Sr.: Vista la instaneia cursada por V. E.
a este Ministerio en 24 de agosto -último, promovida
por el sargento de la Comandaneia de Artillerla de
Larache, Trinidad Maldonado Jiménez, en fldplica de
que se le conceda la pensión mensual de 7,50 pesetas.
por acumulación de cuatro CruceB del Mérito Militsr
con distintivo rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención civU de
GU8l'ra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
ha tenido a bien acceder a lo solicitad~ por el recu-
rrente, por estar comprendido en el arttcplo 49 del
vigente reglamento de la Orden del Mérito Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
Excmo. Sr.: Confotme con lo solicitado por el ca·
pitán de Artlllerf. D. Enrique Garcta y La-Roche, con
destino en la Comandancia de dicha Arma de Algeci-
ras, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 28 del mes próximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio, con dofta Isabel Ferrando y CebriAn.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muehos alIo.s.
Madrid 8 de noviembre de 1920.
" VUOOPmE DE En
setiOi-- Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el capi-
tAn de ArtUlerla, supernumerario sin sueldo en esa
regi6n, D. Enrique Pelayo y llore, el Rey ('1. D. g.)
se ha servido concederle la vuelta al servicio activo,
debiendo quedar disponible en la misma, con arreglo
a la real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. nlim. 249). . ,
De real orden lo dl(to a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. DioB guarde a V. E. muehos afios.
Madrid 6 de noviembre de 192'0.
VIZOOPmE iJE En
Sefior CapltAn' general de la quinta regi6n.
Seltor Interventor civil de Guerra y' Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido con-
ceder el empleo de Buboficial de complemento del
'Cuerpo de Ingenieros, con la efectividad de esta fe-
cha, al 6argento del tercer regimiento de Zapadores
MinadoreB D.. Eladio Ramos 'Il'I.igo, acogido a los bene-
ficios del capltulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, que ha sido conceptuado apto para el llSICen-
'so y reune las condiciones que determina el apartado
20 d'¿ la real orden circular de 27 de diciembre tll-
timo (C. L. ntim. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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Excmo. Sr.: Vista - la' instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su eScrito de 26 de junio diUrno
promovida por el maeat~ de taller de prfmera el~
del Pel'8Onal de~ Mate~al de Artllleda, retirado. don
Pascual Rubo Mlranda, en s4plica de que se le hagan
eJ:te~slvos los beDeficiol del real decreto de 12 de junio
proxlmo pasado (D. O. nQm. 131) y se le mejore el ha-
ber pasivo. que disfruta; resultando, que el recurrente,
por cumphr la edad reglamentaria para el retiro en el
mes de mayo anterior, caus6 baja en activo en fin del
mismo. y teniendo en cuenta que, segQn taxativamen-
te det'rmina el articulo 1.0 del citado real decreto,
el nuevo sueldo que por 61 se asigna al personal de
los cuerpos pollUco-militares empieza a regir en 1.0
del expresado mes de junio, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado )')Or el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la
petici6n del interesado, por carecer de derecho a lo
que pretende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZOOlmE DE "Eu
Seiior Capitán general de la primera regi6n.




Seflor Coma.dote general de
Senor Preaid_te del ConileJO'lIartu. -
PENSIONES
m....I_. Excmo. Sr.: En vista del expediente de
inutilidad Instruido al carabinero Julio Alvarez FroiI,
declarado indtiJ por demente, para acreditar BU' dere-
cho a ingreso en InvlHidos, y resultando que la en-.
fermedad que padece ha sido diagnosticada de locura
confirmada (demencia precoz), sin que se halle inclul·
da en ningQn capitulo ni articulo del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. ,L. ndm. 88), careciendo, por tanto,
de derecho al ingreso en el referido Cuerpo, el Rey
(q. D. g.), de- acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido dis-
poner que el interesado cause baja en el Cuerpo de
Carabineros, cesaDdo' en el percibo de haberes que disfru-
ta por fin del presente mes. y conceder a dicho carabine-
ro la pensi6n de 2,50 pesetas diarias, en concepto de ali-
mentos, en analogla con las reales 6rdenes de 26 de fe-
brero d~ 1851 Y 7 de marzo de 1853,-que deberA satlsfacér-
sele a partir del dla 1.0 del entrante mes, siguiente al de
I'U baja en el Cuerpo, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Toledo, y la cual se entregarA a lIU
madre Enriqueta Froix Banal, residente en dicha lo-
calidad, Bajada de Barrionuevo, ndmero 2, para satis-
facer una estancia de pago en el Hospital de demen-
tes de la misma, en donde se halla recluido, o para
atender al sostenimiento del alienado mientras justi-
fique BU _estado actual de demencia, si ella lo tiene a
lRl cargo. Es asimismo la voluntad de S. M. que -los
beneficios que disfrutan los jefes y oficiales, por vir-
tud de las disposiciones antes citadas, se hagan ex-
tensivos a todos los individuos de la clase de tropa de
las Armas, Cuerpos e Institutos del Ejército, en la
cuantia de 2,50 pesetas diarias.
De real orden lo dl!!,o a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1920.
VUCOlmE DE Eu.
Seflor.; •
-SemOn de InstrDCCl6it. Qclutamlenlo ,
tueroos diversos
ACADEMIAS
ExcmO. Sr.: ,Vista la instancia promovida por doda
Soffa Caruncho, domiciliada en Ferrol, calle de Ca-
nalejas, nlimero 73, bajo, viuda del tercer maquInista
de la Armada D. Daniel Castro, en stiplica de que a
su hijo D. José Castro -Caruncho se le concedan los
beneficios que la legislacl6n \rigente otorlra para el in-
greso y 'permanencia en las Academias militares, como
huérfano de militar muerto en funciones del servicio, el
•••
Sefl.or PrelRd_te del Consejo
Marina.
Sefl.ores Capitú general de Balesres y Comandante ge-
neral de Ceuta.
SecClOI de Sollad lIDI1ar
MATRIMONIOS
E:z:eme. SI-.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn !II~dico D. Luis Jiménez FernAndez con desUno
_en llUL Comandancias de Artillerfa e Inge~ieros de Me-
norca, el Re,. (q. D. g.), de acuerdo con -lo infornla-
do por eae Consejo Supremo en 28 de octubre proxi-
mo pasado.. se ~ servido concederle licencia para con-
traer matnmoruo co~ dolla Carmen Cabo Pareja.
De real orden lo dJgp a V. E. para su conocimiento
y fines conafgulentes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZOOlmE DE Eu
Supremo d~ Guerra y
SIal•••• Jasncll , Imatas naerala
HABERES PASIVOS
ExcaG. Sr.; Vilta la Instancia que V. E. curs6 "
este M~isterio. con su escrito de 2ó de junio d1timo
promoYida per el auxiliar principal del Cuerpo -d~
In~Ddllllcfa del Ejército, retirado, D. Manuel Dfa~
-?10' ea IJtplica de que se le hagan extensivos los
- • _ cioll del real decreto de 12 de junio proximo
J) o (D. O. núm. 131) y se le mejore el haber
0_: o que disfruta; resultando que el recurrente,
pe!' cumplir la edad reglamentaria para el retiro en el
mes de mayo anterior, caus6 baja en activo en Jin del
~ismo, ,. teniendo en cuenta que. segQn taxativamen-
,te detenafna el articulo 1.0 del citado real decreto,
el nuevoaueldo que por él se asigna al personal de
lea cuerpos pol1tico-militares empieza a regir en 1.ft
del npresado mes de junio, el Rey (q. -D. g.), de
conformidad con lo i!1formado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Harma. le ha servido desestimar la
petici6n del Il1ten!sado, por carecer de derecho a lo
que pretende.
De real ord811 lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. ml1.tlo8 aliOlI.
Madrid 6 de aoYiembre de 1920. .
VUCOlmI: DI: Eu
Ceuta.
Supremo de Guerra y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficial que se relacionan a con-
tinuaci6n pasen a ejercer los cargos que se les seña-
lan, ante las comisiones mixtas de reclutmiento quo
también se indican. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VlZOOlIfDE DE Eu
Sefibres Capitanes generales de la quinta, sexta '1 sép-
tima regiones.
Sefior Comandante general de
Sefior Presidente del Consejo
Marina. .
ha servido desestimar la 'peticl6n de la recurrente, con
arreglo a lo que preceptda el real decreto de 21 de
agosto de 1909 (C. L. ntbn: 174),
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE Ev.
Melilla.
Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Elvira Cano JumiUa, domiciliada en Melilla, calle de
Sor Alegria, ndmero 4, viuda del comandante de In-
fanteria D. Lorenzo Vergara Campomar, en sdpUca de
que a sus hijos D. José y D. Alfonso Vergara Cano
se les concedan los beneficios que la legislaci6n vigen-
te otorga para el ingreso y permanencia en las Aca-
demias militares, como hijos de militar muerto por
enfermedad adquirida en campaña. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supr-emo
de Guerra y Marina en 8 del mes pr6ximo pasado, se
RMlzeliHJ qll8 se de.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de sep-
tiembre dltimo, se ha servido acceder a la petici6n de
la recurrente. con arreglo a lo que preceptda el real
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. ndm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai!.os.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VlZocnIDE DE Eu
Seftor Capitan general de la octava regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de G\lerra y
Marina.
.
Armu • CIIerpo1 Oue. ·MOMBRES Car¡os q1Ie d.ebea ejercer
Infanteña.•...... ' Comandante..... ' . D. Ff'derico de Francia Bellver ••.••.. Vocal de la Comisión mixta de Castellón.
• Ellrique Garc{a Hidalgo•.•........ OfiCIal mayor interino de la ldem fd. de
Ides ••••.•.•••• '.• Otro ........ Burgos.
Sanidad Militar .••. Capitán médico •.. » Severiano Rloperez Benito ••.•.••• Obsérvación de la tdem Id. de SegoVia.
Madrid S de noviembre de 1920. VIZCONDE DE Ev.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Mercedes Mancha Cortés, vecina de Guareña (Bada-
joz)" en solicitud de que le sea devuelta la suma de
260 pesetas que ingres6 de mAs por cuota militar de
su hijo, el recluta del reemplazo de 1913 Carlos Al-
varez Mancha, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar dicha petici6n, con arreglo a lo preceptuado en
el articulo 25 de la ley sobre prescripci6n de créditos
de l..0 de' julio de 1911 (C. L. ndm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1920.
VIZOOImE DE Eu
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
miento de Cazadores Galicia, ndm. 25 de Caballerfa.
José López VAzquez, en solicitud de que se le devuel-
van las 600 pesetas que ingres6 para reducir el tiem-
po de servicio en filaa, cuyos beneficios no ha llegado
a solicitar y en la actualidad no le convlene disfrutar,
y como el interesado hizo el depOsito del primer pla-
zo de la cuota militar dentro del término legal, era,
por tanto, y no podfa ser otra BU voluntad, que el de
acogerse a los beneficios indicados, y -aun cuando no se
llen6 el requisito de solicitarlos de la autoridad com-
petente, de hecho es tenido como tal soldado de cuo-
ta, ya que el artículo 443 del reglamento de la ley de
reclutamiento admite .las cartas de pago cuando los
depOsitos estAn verificados dentro de los plazos regla-
mentarios, y el renunciar a estos privilegios no da de-
recho a la devolucl6n de las cantidades ingresadas,
8eg1bl prevlene el párrafo se~ndo del articulo 467
del citado reglamento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
9ido desEls{¡mar la ¡)etici6n del recurrente. .
De ~ orden lo dieo a V. E. para m CODOCfmf8Dto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1920.
V IZOOlIfDE DE Eu.
Selior CapitAn, general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1914, perteneciente a la caja
de Pontevedra ndm. 106, Florentino Martfnez Rodrf-
guez, en solicitud de que le sean devueltas las 1.000
pesetas que deposlt6 para reducir el tiempo de servi-
cio en filas en 10 de abril de 1917, y teniendo en cuen-
ta que este individuo efectu6 el depOsito de dicha
cantidad para acogerse a los beneficios del capitu-
lo XX de la ley de reclutamiento, como pr6fugo in-
dultado por la Comisión mixta de reclutamiento de
Pontevedra. continuando con la clasificaci6n de pr6fu-
go por no haber legalizado BU situaci6n, hasta que fué
..otra vez indultado por haberse acogido a 10s preceptos
del I:eal decreto de 12 de septiembre de 1919 y nue-
vamente, 4\ los del referido capitulo XX, ingresando
para ello la cuota total del articulo 268 de la ley
citada, el Rey (q. D..g.) se ha servido desestimar la
petici6n -del 'rec:urrente, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 285 de la repetida. ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZOOllfDg DE Eu.
Sefior CapitAn general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: HallAndose justificado ~ue los indivi-'
duos que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con TomAs Garcfa Parra y termina con Mi-
guel Pascual Gabarr6, pertenecientes a los cuél'pOIl
que se indican, estAn comprendidos en la real orden
de 16 de agosto de 1919 (D. O. ndm. 182), el Rey
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loa interesadoa lu cantidad..' que Ingreaaron para re- kj~b efectos. Dloa,uarde a V. E. muchoa aftoso
duclr el tiempo de aemclo en filas, ..,an cartas d. d 6 de noviembre de 1920-.
pa¡o ezpedidu en lu fechas, con loa ndmeros y por
lu Delegaetones de HacIenda que en la citada rel... VUCOl'lDB DI: Eu.
. cl6n ae expreaan, como igualmente la luma que debe Seflorea Capitanes generales de la tercera, sena y
aer reintegrada, la cual perclblrA el individuo que hizo octava regiones y Comandantes generalea de Melllla
el dep6slto o la persona autorizada en forma legal, y Ceuta.
8egdn previene el arttculo .70 del reglamento dicta-
do para la ejecución de la ley de reclutamiento. Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
De real orden lo digo a V. E. para BU cono~imiento Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita
VIZCONDE DE EzA. MaC1nd 5 ele nOViembre de 1,:aO.
.IDCIU 81lBla
de la ~ae
ll&ña 4e paco. ~6mer(. DelepoSOIa 4e"
dele de Hacienda _re-lI_bNI CUUpcII. elIU&a qDe 8l<1.1dJ6la blce~





TOIDÚ Garc'a Parra .•••.•••••• Rq. IDr. Otumbli. 49••••••••••••••••••• 28 julio •. 1919 1'74 Murcia •••. 1.000
Jos6 López Garcla••.•••••••.•• 6.e reg. Arti.Ilerfa ligera •••••.••••••.•••. 7. ag~to 1919 14C1 ldem •••.• 500
HermógeDe8 Fem4ndel Fernán-
Valencia ••dez .......................... ~eg. Caz. Victoria Eugenia, 22.° de Cab.· 4 idem. 1919 238 1.250
Manuel Mayoral Mayoral .. • ••• Idem laf. AID6rica, 14 .................... 4 idem. 1919 198 Urida .... '750
rs6 Garda Sallma:ned••••••... Idem Id ZarauS:U, 1J.. • • . • • •• ••••••••• 29 julio. 1919 87 La Corui'la. '750
uclo Aclu Villa ............... 1dem Id. Mo' .......................~ ,. 'do•. 1919 29 Zaragoza 500
El mismo ••••••••.• ......... IdelD....... ••.•.•••...•....•••••.•.• 2 ~gOllto I4JI9 :108 Idem•••••. 250
.\Iiguel Puc:ual Gabar'ó•.•.••.• BóD. ea.. Bu hamo, 4. • • • • • • • • • •.• • •. • • • 11 Idem • 1919 163 Barcelona. 1·5°0
}
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
IDlendnclll 11I11I'II IIII111r
APTOS PARA ASCENSO
CIRular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar .aptos para el 8llcenso, cuando por ano
tigüed.d les correspónda, a los jefes y. oficiales de In-
tendencia comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Francisco Fernández Izquierdo y Abas-
cal y termina con D. Tomú Baud1n Garc1a, por reunir
la. condiciones que determina el articulo 6.0 del. regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. ndm. 195) y ha·
liarse comprendidos en los preceptos de la real orden
de4 de febrero de 1919 (D. O. ntim. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Cil'Oll"r,. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi-
da por el oficial segundo del Cuerpo AlUíliar de Ofici·
nas militares D. Francisco Ortiz Keyser, con destino
en la Comisión de EstadIstica de ganado y carruajes
de tracción animal de la provincia de Sevilla, en súpli-
ca de que se le continúe abonando el primer quinque-
nio, en el que entró en posesi6n· al promulgarse la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169). siendo
oficial tercero, y que ha dejado de percibir al ascen-
der a su actual empleo; teniendo en cuenta lo dispues-
to en la base undécima de 1$ mencionada ler y la real
orden circular aclaratoria de 20 de diciembre del mis·
mo afio (C. L. ndm. 260), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en • del mes actual, se ha servido ac·
cede... a lo solicitado por el recurrente y dlaponeJ'o quo
por el habilitado correspondiente se reclame y abone
al interesado la parte de quinquenio que dejó de pel'-
clbir a su ascenso al empleo de oficial segundo, en nó-
mina corriente lo que corresponda al ejerclci\> actual
y en adicional de carácter preferente por lo que res-
pecta al anterior. Es al propio tiempo la .voluntlld de
S. M. se practique lo mismo con cuantos oficiales se·
gundQs del mencionado Cuerpo se encuentren en iguQl
callo que el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1920.





'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1920.
VIZOOftDE DE Eu
Sefioru.
Relación que se cita
T••i••te. eoy--eIu
D. Francisco Femández Izquierdo '1 Abascal
> José Vega y Nieto.
> CeaAreo Olavaroa Kart1nez.
> Antonio RaymUlldo Espantaleóo.
Co...II.t••
D. Manuel Ojeda Varona.
> Vicente López SuArez.
> Atilano Lázaro salas.
> Enrique Barceló Comes.
> Luis de la Iglesia Femández,
> Juan Hemández Olaguivel
Caplt....
D. Manuel Pérez Sánchez.
> Maximino Santos MarUn.
> Juan Segut Quel16n.
> Vicente Barranco' Rodrtguez.
> Francisco Guerrero Arel'iaa.
:. Arturo Jlménez de BIas.
> Tomb' Baud1n Garcfa.
Madrid 6 de noviembre ·de 1920.-Vizconde de Eza.
INDEMNlZACIONES
Es:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este
Ministeri~ en 19 de junio 61timo, desempefiadas en el
mes de l1\ayo anterior por el personal comprendido en
la relación que a continusci6n se inserta, que co-
Il)ienza con D. Guillermo Garcta Carrasco y conclu-
ye con D. Juan Cuesta Cardona, declarándolas Indem-
nizables con los beneficios que seftalan los arUculos
del reglamento que en la misma se expresan, aproba-
do por' real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nú-
mero 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V.' E. muchos
al'ios. Mad~d 10 de agosto de 1920. .
VIZOOftDE DE Eu
Seflor Capitán general d.e la segunda región.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marrueeos.
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Jeres •••• ICádlJ •• , •• , •••••••••••• I ldem •••.•••.•••..••••• ·11 '7
I
[dem •••• C'díz •••••••••••••••••• Ccbrar libramientoS'::: - '11 13
Id.~ ••• , Idem. Idem •• , .•••••••.••• ,. 3-
Rooda. •. Málaga............. ••.• Idem • • . • • • • • • • •• •••. 6
Hucelona Madrid................. Defensor ante el Consejo
Supremo de Ouerra y
MariDa •••••••••••.•••
Ronda ••. Iltrilaga •••••••••••••••••• /Cobrar libramientos ••••.
Iccsrdoba.\Mldrld •.••.•••••.•••• ó•• IAsistir concurso hfpico•.•
Itdja , ••• Sevilla •.•••••.••••••••.. Cobrar libramiC!ntos•••••R 6
yoron ••• Madrid •..•..••..•••..••. Tomar parte concurso hlw
. pico 1 12
14em ••.• Córdoba••••••. ,., ••.••• I Idem., •••••••••••••••. ~.n 27¡Practicar diligenci.. de~inl cíon ocular en el-o6rdoba .1 POlldu • • • • • • • • • • • • • • • • • mo~' ~Picacho. en Po- 9
udlll (Córdoba) .•.••••
Idem ICórdoba t1dem.••.•••••..•••••••. ~ '9
1üIap••• ~Varios puntos de la provino Revíata ~nu.al. armamento 1l cia•••.•••• , • . ••••••••• . Guardia CIVIl ••• , ••••••
SeTl1la, •. Osuaa••••••. , ••••••••••. Conducir caudales •••••••
fdem •••• Carmana.,." .••••.••••• (dem ••••••••••••.••• ; ••
ldem •••• Huelvl •••.•••••••. ;'••••• Asistir a un Consejo pe
rra como defensor .•• '11 24
• Rafael GtSatea CallnllJaa...1 ~oba. Lucen! y Montoro •••••••. Conducir caudales....... 2
~ Antoalo LoADo Ta'yero•.••\ ° V61es-Mf.
3· 1 14 1111 ••• M4laga •••• ',.: ••• , ••••• t. (dem., •••••••••••••••• ·
» JOl6 Bermejo Louutoa .•••
• Feru.do Freyre y Gm:Ia de
Uaab ••••••••••••••. ,.
• FradrooGoBd1ef A. YAla
miDOI. 1"••••••••••••••••
Iclelli.~.obl, 10•••• ~~ea!ente ; ••ldClll' .Alaga, I1 • • • • •• ~ltAn•••••
Re¡. Lauc.VUlaridosa renleate •..
Idem Saguoto, 8.°Cab.. .::.pitAn•••.
nep¡eftOia y doma l.-
son_pecuaria; .••• 1Teaiente ,»Antonio Romú Caltej6n•••
Idem!do de la j ....!~. Otro »Mariano Yarda VeI!zquel..
Idem Id. de' 11 4.- ..... 1r. coronel . i I lO. Enrique Trechaelo ApIrre.
Idem ~ 'ITea1eDte. ••• • Miguel Lo~ lUstOrl •••••••
ldem • •• • • • • • • • • • • • • • • El mismo •••••••••••••••.•••
lTealente ••• D. J086 Ariu JI~.,.• , •.•.B6n. Caz. Ronda, 6,0 de Otro ••• ,... • AtfolllO Roja Crwl , •••••••~a,•••••.•.•• Otro....... • Rafael Cornles Romero•••.
Zona recluL· y reserva
~.. 7 ••••••••• Otro, • . • • .. • Rafael G6mcsJiat~ .....Ideal............... • fl mismo•••••••.•••••••••••.
Iddl ••••, •••.•••••.. Caplté·••••• D. Luis Saaut-a RalaT~
Idem ,capltú••••. ,_ PranciscoGolltreruSobaatoe
l>ep.o armat.· !UJaga•. Otro....... ~ Jos6 Sella Riestra •••••• , ••
, Idem........... •.•. 1Otro ••.•...
enQ)
o Reg.rrf. Rema, 2••••• CaplUn •••• D. Guillermo Oarda Carruco. J.o'1 Córdobá. Pueblo Nuevo del Terrible. Mantenimiento del ordeog. .. . pdblico ••••••••••••••
Idem •••••••••••••••• TealeD.te • .• »FnadlCo JuBo BarItosa •••• 3.°,.1 dem •••• Ideas •••••••••••.•••.••.• Idem •••••.•••••••••.•••
O Iclem ••••'.••••• " ••. Otro.. •• • •• _ fuao Carri6n BlúqueI ••••• 3.0 y 14 Idem •••. Idem •••• o ••••••••••••••• Idem ••••••••..•• o ••••••
Idem •• o Alf're. •••• • Bartolom6 TeJeden Garcta. 3 0y 14 Idem •••• Idem .••••. o. I~m •••..• o ••••••• o •••
IdelD Córdoba, 10 M.O arm.o ro- • AlfonlO Garda Oarda 8.• ,36 Granada. Serilla 0 4siettr reformas ametra-
. liad. ,.as Colt •••.•.•• '11 10
Idem Extremadun, IS. Teniente... • Luis Vúquez Fern'ndes ••• ].Oy I Alteclru.Cádi% •••••• ·••.••••..•••• Cobrar libramientos...... 7
Idem •••••••••••.•••• O.tro ••• • • •. • Fraudaco Juna Dfu BllIta. .
IDlote ••••••••••••••••• 3.°' I Idem .••. Id..... , .,....... • ..••• Idem •.•.•••••• ' •••••••
-Idem'Graftada, 34 .•••• Sar¡ento ..... 'lila Eapfn Herrera..... ••• 4.. "l1ta •.• ldem •..•.••..•.•••••••.• Conducir ganado •.•••••
Idem ~vfa, 48 ••••••• CapitAn •••• • Earlque GraDado Frlnco•• ~ I S.Roque. Toledo .••••.••••••.•••••• Asistir curso gimnasIa eo
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Com.-de C4dU (Parque
D. lIa.uel P'erdndes Labra4a. Ic!diz ••• Extraer pólvoras•.••••••de Artillerfa) •.•••• , Comandante. 3··Y I4 Campo Soto (San:P'emandc) 'S 15
Idem ••••••••.•••••.• Capitán Int.-. lO Culos RipoU.<:'onáles••••• 3.°1 14 ldem •••• Idem ••••.••••.••••..•••• ldem ••••••••••••••••••• 15 15
Idem '" •.•••• 1, ••• 11' Auxiliar de
alJaadl1 •• .. Juan Banoaa Nadalet1 •••.••• 3.°, 1• ldem." ldem ••••••.••••.••••••• ~em ••••••••••••.••.••• 15 15
Com.- Art.- AI¡eciras. feniente .,. lO R.am6n S,nlUlan SanjDan ••• 3.oYI. AlgeCira•. C4dil .,, •••••••••••••••• ,,",obrar libramientos ••••• , 3
Com.'In¡. A1geciras•. Comandante. J Jo,~ de llanca Roca•• , •••• 3.°, 1• (dem., •• Tarifa ••••.•••••• , ••.••• , Asistir como vocal Juntl
campo tiTo • ••••••••••• • 5Ide:m ••••••••• 11 •••••• • lO El mismo •••••.•••.••••••••• 3.0 y 14 Idem •• " l.a Linea •••••.••••.••••• Idem •••.••.•••••••••••• 20 20 ,
Idem id. eAcIlI•••••••• Capitio.... D.GuillermoCama.r¡oSegerdhal J.oY I 4 CtdiJ•• lI. JUeI ••••••••••• 11I ••• 11I' • ,1I. Entrega de uoa cocina al
8regimiento Villaviciosa. S
Idem id. Sevilla••.•••• Coronel .••• lO EclnardoRIJIlOl1 DtudeVila 3.°1 14 Sevilla... Ea]•. ,1I •••••••••••••• ,1I ••• iReconocer edificio Parque
campada Ecija••••••••. <4 6
tdem •••••.••••• "•••• M.O obraa ••• lO lIanuel A1ouso Jlm6uu •••. 3.0 y 14 Idem ..•. Idem•••. 11' ••••••• II •••• Acompailar al Interior •.• 4 6
Idem. 11I '1I' 11I ., 11I •• 11I 11I 11I 11I • 11I Comandante. J A¡uatln Alvares Meiras••••. 3.·y 1.4 ldem ••• , Huelva ••••• t •• 11I ••••••••• Pasar revista semeetral
2Eedificios ••• ,1I ••• ,1I.,1I 11I 26
1ntciu1.- mIL 2.- re¡i6n Capitio•••.• J Ricardo Ro... Pato••.••••• 3.°'1 14 ldem .... Idem••••• ,1I. ti' ,1I •••• t •• 11I Secretario subasta para
contratar servicio sub-
sistenc1u ,1I •• 11I ••• 11I ,1I ••• ~ 51.=................ Teniente ••• ~ Lula Ravarro Requena••••• 3.oYI~ ldem •••• Idem, • , •••.••••••••••• ,. Idem id. para acnarte1'- )mayo." . miento. 11I ,1I.11I •••• 11I t •••• 31 1920 31 mayo. 19201
Idem .............. 11I " tI Alf&a ••••• lO Santos Sutamarla GoDJ4lea 3.0 y 14 ~lgeclrH. Clidlz................... Cobrar libramientos •••• ~ 11
Cuerpo de Ioterveu- Oficial 1.° .. lO J* Sa1uar Siochea ••••••. 3.0 y 14 ~puar revista edificios mi- 25 2Eci6n mil de la regi6n Sevilla•.• Huelvl,. 11I •• '1I" •• I ••••• 11I. litares ...............
IdeaD. 11I 11I ~ 11I 11I 11I 11I 11I 11I 11I '1I" 11I 11I lO ElmillDo. 11I 11I 11I ,1I ............... 3.0 y 14 tdem • • •• Idem •• ,. I •••••• 11I •• _ ••• 11I 11I Idem comisario •••••••••• 3 1 31
Sanidad militar••••••• Comte. m6d. D. Jeeda Bravo 'errer ••• , ••• , 3.0 y 14 ldem, •• , ldem ••.•.•• , .•••••••.•• Vocal comisi6n mixta de
. reclutamiento .••••• , .• 1 31 3
Auditorla Gral. 2.- re¡. T. auditor 2.' J And~ Hernúdez Hertago 3.°'1 14 ldem. .••. Idelll ••••••••.• : ••••••.• Asistir como vocal ponen-
"-
te a un Consejo de guc-
2Err•••••. 11I" ••••••• , '" 24
1l1acaUa ]urldico militar Otro 3.- •••• lO Adriano Coronel Velúquez 3.0 y". Idem •• ,. Idem ••.••••••••••••.••. Asistir como fiscal a un
Consejo de guerra •.••. 24 26
Habilitaci6n de dispo- ~'xjercerde vocal en el con· 1niblea y reempluo Comte. Cab.- • Jnan Mora J.l'icueroa y Ferrer 3.·'1~ ldem ••.• ldem • 11I , •••• 11I ••••••••• 11I • CuriO de ganado •• 11I •• 11I 11I 9 23de la regi6n.. ... ,.
Idem del Cuerpo de r;,'" """. vocoI de 1'1"Estado Mayor de Ja Capitb •••. lO Juan Cueata CardoDa •..••• 3.oY14 Algeciru. La LlDee .••••••••• , •••• , Junt;l de CIImpo tiro •.. 21f'C'Il6n 11I • _ ••• 11I • 11I 11I •• 11I



































Madrill6 de noriembre de 1920.~Vizcondei1~ &a.,.
Madridejos (Tokdo) Junio y septiembre
. . 1919-20......... Ejército.
Rus (Jaén). . . • . • .•. Enero y febrero íd.. Guardia CivJt
Estepona (Málaga) .. Marzo íd. ••.•.•••• Ejército '1 Ouardia
Ovil.
Bélmu (Córdoba) . Enero a mano íd... Ejército.
Pilas (Sevilla).. .. . Octubre de J 917 Y
diciembre y enero
de 1919-20.. .. Idtm.
Termens (Lérida) ••• Enero y febrero Id.· Idfm.
Anglés (Oerona) ••• Marzo Id..••.••••. Idem.
fuentelsiz (Sona) .• Febrero y mano Id. Idem.
Mañen (Curufta) _•.• Agosta Id... • • • . • •• ldem.
.SlCdbi'-,_..-trIIv.-i..a1ll1
cq~B&OS,,~ HR1~
eh....... Excmo. si-.: 'El"IteY"(/:t: 'D. g.) se ha 6er-·
~do aprobar las Buto~ciones co~d1das por los l'eS-
'pectivos Capitanes generales, y de que dieron cuenta.
oportluJa a est.e Jlinisterio, para asistene:ia alconcur-
so bfpk:Q celebrado eDSeviBa durante el mes de abril
último, de 11$ ofioiales:comprendidQs en la relación
, que acontinuaei6n -Be inserta, que principia con dOD>
Francisco Jiménez Ruiz y termina con D. Benigno
Loma Arce, los que han concurrido con los caballos
que en dicha relaci6n se expresan, declarando con de-
recho a los beneficios que determina el articulo 17 del
reglamento' de 22 de febrero de 1905 (C. L. ndm. 33)
a los oficiales que hayan asistido solamente al ndme-
ro de concursos hIpicos que como múimo prefija la
real orden circular de 8 de abril de 1916 (C. L. nú-
mero 74) y no exceda del que expresa la soberana dis-·
posición de 80 de abril de 1908 (C. L. n6m. 71).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 5 de noviembre de 1920.
VIZOOlmE DI: Eu
De real orden 18 dI:¡ro¡.:v.~."" su conoctmien~
: tiemloa. ,efectos. Dios gua~ a V. E. mucho. adOI.
• 1IR1Irfel i"'de" ~bti4J1lde'l82O.:' _. --
.~. '0 - ,- .. t: . -,H j'fVUoO!tt>B DE En
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda..
cuarta, quinta y octava.- regiones.




SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al oficial primero del Cuerpo de Intervención
Militar, con destino en la Secci6n de Intervenci6n-~
este Ministerio, D. EmUlo Gómez ZaraU&, la gratifica-
ción de efectividad de 600 pesetas anuales, corresPon-
dientes a un'quinquénio, que' percibirf.. dude el dIa· J..O
del. corriente mea, por hldlarse comprendido en el
aputado It) de la base undécima de la ley de 29 ..
;junio de 1918 (C: L; n6m. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú .efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos &4os.'
Mlldrid· 6 de noviembre de .1920. . I
VuOOlmE DE Eu:
SefiOr Súbseeretario de este Ministerio.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y .,GRATIFlCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D.g.) lIe ha Iie'mclo ~.
ceder la gratiflcaciGn de efectividad de 600 pesetb,
anuales, correspondientes- al primer quinqUenio, al ..
niente de Intendencia D. Benito Herrera Balaguer, .«¡be
tb p~sta BUS swvicios en la Intendencia Militar de esa
región, por hallarse comprendido en el apart!,do la)
~ de la base undécima de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. ndm. 169) y real orden circular de 20 de
diciembre de 1918 (C. L. n(im. 360), percibiéndola a
partir de 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 6 de noviembre de 1920. .
.:VUCOlmE DB Eu
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
• Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los alcaldes presidentes de los Ayuntamientos que en
la siguiente relac:ión se detallan, en s6plica de dispen-
8a de exceso de plazo para presentar a liquidación
.recibos de suministros hechos a fuerzas del Ejército
y Guardia Civil en los meses y ejercicios que en la ci-
tada relación se mencionan, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo soll.citado,- debiendo practi-
caree las oportupas reclamacjones en adicionales a los
ejercicios a que correspondan, ¡as cuales, después, de
liquidadas de conformldad, deberán ser satisfechas
como atenci6n preferente, por ser de las que con tal
carácter enumera 1... vigente ley de presupuestos en
su articulo 8.0, apartado letra e). ~ Seftor•••
-¿" Rtlaei6" l/tU SI cita
. Cuerpos CI.ses NOMBRES C.ballos
Centro Electrotknico de In,enieros. Prof. 1.0 equi-
D. Francisco Jim~nez Ruiz •.•.•.•.••.•tación •••• Luzbel y Oloroso.
Escuela de Equitación •••••••.•. .- •• Teniente •... » JOI~ María Cabanillaa Prosper •••.•. Encono lt AH.
Escolta Real .•.••••.•.....•.••••.• Idem........ » Carlos P~rez Seoane•••••..•...•••. Ausi-So t'il.
Re¡. Lanc, Rdoa ..••........•••.•• ldem........ » Manuel Ponce de Le6n ••••••. lO ••• HellespDnt.
ldem Húsares de Pavía •..•.••••••• Capitán ..••• » Eduardo Motta MiegimoUe .••••••• Formidable kTenta.
ldem id. Princesa ••••.••.•" .••.••• Teniente •••• .. Salvador Ariz6n Megías••..••..•.•• Aucandor '1 alplk.
Idem Caz. Villartobledo •••.••...•• Capitán .•••. • Pelipe Navarro Morenes ..•••....•• E~va ¡'Uall. y Principesa.
ldem Lancercs de España •.. _...•.• Teniente, •. • Rafael Vega Villalon~ .••••.•..•••• Bocho, E¡¡e '1 Yoritomo.
Idem id. de Villaviciosa ..•..•••..•. Capitán ••••. • ~sé Sevillano Causi a8 ..••..•.••. ~ Charló.
ldem Caz. AlfQnso XII .' ••.•••.••• Idem........ » uis Ramos WitubY"sen .......••..• Barrote y Trocadero.
·Idem. t •••••••••••••••••••••••• II Idem........ » Buenaventura OonUlrz Lara •..•.••• Rosbif Bacin.
ldem .•.••........• . ........... Alf~rez ••••. » tan Cano"ml Rey ••••••••••••.••. Capucl\itlo y Saleros.
3.er rtlt. Artillerfa livera .••..••••••• Teniente ••.. » uis AriZOn Meefa ••••••••.•••••.• Motos y Horteme. .
Re¡. zapadores Minadores •..••••• Prof, 1.0.equl-
» HermÓieaet Hern4ndez Alftl'ez •••• Ocioso.tación ••.•
3.er re¡. Artillena lfltera ........... Teniente •••• » Mi¡uel de la Torre Delpdo •••••••• Mirandola.
Re¡. Dl1Iiones de Numancia ..•.••• Idem.••••.•• • Benigno Loma Arce••••••••.•••••• Mob.
Madrid 5 de l10viembre de 1920.
© Ministerio de Defensa




.. la Subloecretarll Y SecdoaII di ...Min' ....
Y de ... DepeadIn*~
elJde de la Se..-cll)D.
El eonde de CQsa ContuQc
Excm08. Seflores Capitanes generales de la 'Primera y
segunda regiones, Comandantes generales de Me-
lUla, Ceuta y Larache e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
eD la ñguieDte l'81acI6D. qU6 principia con el artt-
n~ lMI(IUádo de la Comandancia de Artilleria de-. !le-
UlIa 'Alfredo Caballerla LIadO '7 termina con el cabo
del ngimi~to de ArWlerfa a caballo eamüo &moa
Lorigutllo. paSando a prestar sus. servicios a laa de-
pendenciu qua en la relaci6n .. indieaj verUicAndoee
el alta y baja correspondiente en la revista de comi-
sario del próximo mes de diciembre.
DiOll guarde a V... muchos aftos. Madrid 6 de no-
viembre d~ 1920.
. MADRID.-T~LLrJtES DU DEPOSITO DI! lA 0treRRA
Relación que se cita
Alfredo Caballerfa Llad6, artillero de la Comandancia
de Artillerfa de Melilla, al' Parque de la expresa-
da Comandancia.
Manuel Ramos Rojas. artillero de :la Comandancia de
Artilleda de Ceut.. al Parque de la expresada
'. Comandancia.
. Aaton10 Garavito RaJn1res, cabo de la Comandancia
de ArtiUer;la de. CAen.. al Parque de Artilleda de
Larache.
Rafael Ruiz Carro, eabo del.l2.0 regimiento de Arti-
llerfa ligera, al ParqlM de Artilleda de Larache.
SaWador Soto Bordes, cabo.de la Comandancia de Ar-
tillerfa de Ceuta, al Parque de la expresada Ca-
mandancia. . -
Camilo RamOll LoriguUlo, cabo del. regimiento .de Ar-
tiUerfa a caballo, al Parque de Artillel1a do Me-
Jilla.
Madrid 6 de noviembre de 1920.-El Conde de Casa
CaDterae.






De orden cJál EIemo. SeAor IIinlstro de la. Gu&-
na. 118 .nombran obreros filiadOlf de fa noveaa sec-
ci6n, afecta -al Parque de Artillerfa de lIelil"'.. loe
.aels .aa]riralRlitl, ·"'Oficio .art.i6c.ieros, que .. ap.....
Relaci6n que le cita
Cabo, Doroteo Vázquez Neches, del regbniento As-
turiasntlm. 31.
Otro, Alfonso Remedios SADchez, del regbniento Cas-
tilla nlÍm. 16.
Soldado de segunda,'José Gómez FemAndes, del regi-
miento Serrallo ndm. 69. . .
Madrid " de noviembre de 1920.-lIarl.1nez.
i I
,Cln.I.... De orden del Excmo. Sellor Ministro de la
'Guerra, los ~bos y soldado que se expresan en la si·
.guiente relaci6n, pertenecientes al Tercio de Extran-
jeros, volverAn a los cuerpos cM procedencia, causando
.alta ;, baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid" de no-
viembre de 1920.
© Ministerio de Defensa
